




Nomor :SKEp/ ttt tXt2UTtL[[
Tentang
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
D I L I N G KU N GAN U rrr rVe nS fnS e'FnVnN G KAnR JAKARTA RAyA
Menimbang
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA





Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketuaumum yayasan Brata Bhakti porri No. por: xrF7osrx1ggs^rBB
lgn9oal.18 september 1995, tentang pembentukan dan pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
statuta universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2016.surat Keputusan pembina yayasan Brata Bhakti Nomor:
skep/1 7 lllllz}14NBB tanggar 26 Maret 2014,tentang pengangkatan
dalam Jabatan Rektor universitas Bhayangkara .lafarta Raya yang
diselenggarakan yayasan Brata Bhakti.
Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:KEP/013Nl201TruB!, tanggat 9 
- M;i 2017, tentang Dewan
Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Univeisitas Bhiyangkara
Jakarta Raya.
Hasil Keputusan Rapat Dewan pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Universitas Bhayangkara Jakarti Raya tanggal 2s
Oktober 2017.







3. 9yEt Pengunduran Diri atas nama Ahmad Diponegoro, sr., MSIE.,
Ph.D selaku Pjs. Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya tanggal 31 Maret 2017.4' Surat Perintah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
sPRIN1O72Nlxtz}1TruBJ tanggat 29 se[tember 2017 tentang Tim
Penyusunan Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
MEMUTUSKAN
: 1. Pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan, di
Lingkungan universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang nama dan











2. surat Keputusan ini berraku sejak tanggar ditetapkan
Dengan catatan:
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.3. Para Wakil Rektor UBJ.
4. Para Kepala Lembaga UBJ
5. Ketua Satuan Pengawas lnternal UBJ.6. Para Dekan Fakultas dan Direktur pascasarjana UBJ.7. Ketua Bhara CenterUBJ.
L Para Kepala Pusat Kajian UBJ.
9. Para Kepala Biro UBJ.
10. Para Ka UPT UBJ.
11. Building Manager Kampus l! UBJ.
Ditetapkan di : Bekasi
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